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Egzistencijalni interesi čovječanstva danas nameću po t rebu za ak t ivnom miro­
ljubivom suradnjom i zbl ižavanjem među na rod ima ; nameću potrebu za ak t i vnom 
mirol jubivom koegzistencijom i in ternacional izmom, o čemu se govori u navede ­
nom djelu. Koegzistenciju i in ternacional izam kao suvremene oblike integracije 
i osnovne metode suradnje u međuna rodn im odnosima zahti jeva bezuvjetno ak tu­
alni r a z v i t a k nauke , tehnike, tehnoloških procesa, ekonomskog ž ivota i suvre­
mene civilizacije uopće. 
Ak t ivna mirol jubiva koegzistencija postaje impera t ivom vremena, postaje condi t io 
sine qua non u svijetu sve veće uzajamnost i , sve veće ovisnosti jednih od drugih 
i međusobnih sukobljavanja. U takvo j se situaciji i poli t ičkoj konstelaciji snaga 
i koegzistencija i in ternacional izam pojavljuju k a o bi tne p re tpos tavke egzistencije 
čovječanstva i daljnjeg druš tveno-ekonomskog razv i tka . Koegzistencija i in ter­
nacional izam svojom korelat ivnošću, kako reče autor , i komplementarnošću u 
cjelini međuna rodn ih odnosa danas izražavaju M a r x o v humanist ički univerza l i ­
z a m u poimanju čovjeka i međuna rodne zajednice k a o asocijacije s lobodnih 
naroda , narodnos t i , drugih etničkih skupina i ljudi cijelog svijeta. 
Čedomir Štrbac u navedenom djelu s p r a v o m ističe da se koegzistencija i Interna­
cionalizam, k a o I pokre t I pol i t ika nesvrstanih, danas sve više nadopunjuju I 
međusobno uvjetuju u postojećim zaoštrenim međuna rodn im odnosima, p r o t u ­
rječnostima i sukobima. A k t i v n a miroljubiva koegzistencija p re tpos tavka je hu­
manist ičkog Internacional izma. Koegzistencija zahti jeva, k a ž e autor , ak t i vnu 
suradnju među na rod ima n a otklanjanju u z r o k a zategnutost i i međusobnog 
nepovjerenja i p r i t om polaz i od specifičnosti i raz l ika u međuna rodn im o d n o ­
sima. 
I a k o se termin koegzistencija p rv i pu t javlja nakon oktobarske revolucije, m i r o ­
ljubiva ak t i vna koegzistencija tek se nakon drugoga svjetskog r a t a nameće logi­
kom postojećih okolnosti k a o jedina a l te rna t iva ops tanka i razvoja . O d pedesetih 
godina razvi ja se sve više i postaje sve važni ja u međuna rodn im odnosima. 
Koegzistencija danas implicira ukupnos t međunarodn ih načela i pol i t ičke p rakse 
g časopis za suvremenu povijest JJ3 
N a samom završetku knjige Bošković daje samo informaciju o održavanju 
Bledskog simpozija jugoslavenskih filozofa po tkra j 1960. godine na t emu: 
teorija od raza . T o je ujedno i linija završe tka is t raživačkog rada p rezen t i ranog 
u ovoj knjizi . N o , smisao au torova pr iz iva o »moći« diskursa objavljenog na 
kraju posve je pogodio atmosferu navedenog skupa : » D a bi dijaloga bilo, a u 
ovom konteks tu to je samo druga reč za slobodu duhovnog s tvara laš tva , po­
t rebno je p r ihva t i t i in te lektualni , mora ln i ili polit ički integri tet (autonomiju) 
sagovornika, drugog. Razor i li se noološka r avan pomoću ideologije ili teorije 
odraza , nema dijaloga.« 
Biljana Kasić 
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i ulio Dosiajc, tircli autor, bitna konstitutivna pretpostaia la mk među-
narodnu ljudsku zajednicu. 
Koegzistencija nije, ističe Štrbac, izraz određene taktike klasne borbe sadašnjeg 
trenutka ili faza međunarodnih odnosa, več odraz i izraz objektivnih događanja, 
društveno-ekonomskih odnosa i svijesti ljudskog društva u suvremenoj fazi 
njegova razvitka. I zato ona, kako jednom reče Tito, nije I ne može biti konzer­
viranje postojećih odnosa; boreći se za mir ona pridonosi društvenim promje­
nama a time socijalističkim procesima, pa I sama predstavlja nerazdvojni dio 
borbe za socijalizam. Ističe se u prvom poglavlju knjige. 
U drugom se dijelu knjige raspravlja o internacionalizmu i ukazuje na povećan 
Interes i potrebu njegove reinterpretacije. Povećanje interesa za izvorno poimanje 
i eksplikaciju internacionalizma javlja se zbog formiranja većeg broja socijali­
stičkih zemalja i zbog odnosa komunističkih partija koje su na vlasti i onih koje 
nisu; zbog blokovske podjele svijeta, međusobnog sukobljavanja, pojave velikog 
broja novooslobođenih zemalja, te posebno zbog razvoja i sve većeg utjecaja 
politike i pokreta nesvrstanih zemalja u svijetu, kao i različitog sagledavanja 
socijalizma kao svjetskog procesa. 
Socijalizmu kao svjetskom procesu danas je štetan i progresivnim snagama u 
svijetu neprihvatljiv model internacionalizma, naglašava Štrbac, koji proizlazi iz 
određene hijerarhijski strukturirane sredine društvenih odnosa. Takav bi model 
internacionalizma i način njegove Interpretacije da facto uvjetovao uspostavljanje 
hijerarhije u međunarodnim odnosima s posebnim avangardnim centrom u nje­
govu fokusu prema kojem bi se I mjerila odanost socijalizmu i odgovornost za 
svoj rad, što, dakako, nije u skladu s Marxovim poimanjem internacionalizma. 
Stoga su neodrživa mišljenja i stavovi koji, umjesto uvažavanja specifičnosti, 
različitosti i raznovrsnosti revolucionarnih socijalističkih procesa, mogućnost 
društveno-ekonomskih promjena vide samo u jedinstvenom monolitnom sistemu. 
Takvi se stavovi temelje na staljinističkoj koncepciji proleterskog internaciona­
lizma, koju je skup radničkih i komunističkih partija u Berlinu odbacio. 
Danas se javljaju novi oblici hegemonije i nasilja u formi neokolonijalizma i 
neoimperijalizma do pogrešno shvaćenog I primijenjenog tzv. »socijalističkog in­
ternacionalizma«. Velike se sile ne odriču hegemonije već stalno provode snažan 
pritisak na nesvrstane, na sve antikolonijalne i nacionalnooslobodilačke pokrete 
radi postizanja vlastite dominacije ili barem usmjeravanja prema cilju koji njima 
odgovara, što još više zaoštrava međusobne odnose i izaziva sukobe. 
Sukobima se ne gradi budućnost čovječanstva i, dakako, ne postižu integrativni 
već sve više dezintegrativrii procesi i novi sukobi. Integrativni procesi i Izlaz iz 
društveno-ekonomske krize mogu se postići, Ističe autor knjige, jedino mirolju­
bivom suradnjom, i to ne samo između država istog, nego i različitih društvenih 
sistema, što i jest suština miroljubive I aktivne koegzistencije, koju najdosljednije 
ističe i provodi pokret nesvrstanih zemalja, što je I Sedmi skup u Delhlju dokazao 
svojim stavovima i odlukama. 
Iako se u tekstovima navedene knjige, govoreći o koegzistenciji i internaciona­
lizmu, nužno involvira i politika i pokret nesvrstanih — ipak sam mišljenja da 
to nije dovoljno naglašeno. Trebalo je i u naslovu knjige postaviti i nesvrstanu 
politiku kao treću komponentu navedene problematike u današnjim uvjetima sve 
veće zategnutosti u svijetu i uloge pokreta nesvrstanih u međunarodnim odnosima, 
u borbi za mir i miroljubivu suradnju među narodima i državama; za sprečavanje 
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PERO NASAKANDA, Izgradnja narodne vlasti na području 
sjeverne Hrvatske 1941—1945, Zagreb 1982, 280 str. 
D r a m a t i k a s tvaranja n o v e n a r o d n e v las t i u t i jeku n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o g rata 
k a o r e v o l u c i o n a r n i č in , k a o revoluc i ja sama, n e gubi n a i n t e n z i t e t u ni u z n a n ­
s t v e n i m r a d o v i m a , n a p r o t i v . P o t v r d u z a t o p r u ž a n a m n a v e d e n o djelo dra 
Pere N a s a k a n d e . O d m a h n a p o č e t k u treba istaći da je o p ć e m p o z i t i v n o m d o j m u 
p r i d o n i o i m i r a n t o n a u t o r o v a k a z i v a n j a , t ečan stil i d o b a r jez ik , s m n o g o 
p o d a t a k a , č a k i p o d r o b n o s t i , a l i bez suv i šn ih f o r m a l i z a m a i sc i jent izma. T a k o 
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Otvorenih sukoba koji o č i t o n e p r i d o n o s e rješavanju suprotnost i , v e ć n j i h o v u još 
v e ć e m z a o š t r a v a n j u , hegemoni j i , i t a k o predstav l jaju k o č n i c u r a z v o j a soc i ja l i zma 
k a o svjetskog procesa . 
P r e m a t o m e , d o p r i n o s soc i ja l i s t ičkim proces ima nisu i n e m o g u bit i međusobni 
sukobi , o t v o r e n i ra tov i i dominac i ja m o ć n i h , v e ć a k t i v n a m i r o l j u b i v a k o e g z i s t e n ­
cija k a o i z r a z borbe z a mir sv ih nesvrs tan ih zemal ja i progres ivn ih snaga svi jeta . 
Af irmac i ja a k t i v n e miro l jub ive koegz i s tenc i je čini b i tnu p r e t p o s t a v k u is t inske 
in ternac ional i s t i čke un iverza l i zac i j e svi jeta , k a k o reče autor , k a o m e đ u n a r o d n e 
zajednice , a t ime i p r e t p o s t a v k u s lobodne asocijacije. 
O s i m toga , borba z a os tvarenje a k t i v n e miro l jub ive koegz i s tenc i je i i s t inskog 
i n t e r n a c i o n a l i z m a u n o v i m uv je t ima preds tav l ja m e đ u n a r o d n i dopr inos ht i jenju 
i d je lovanju is t inskih soci jal is t ičkih snaga u suvremenos t i ; nač in je i d o n e k l e 
m o g u ć n o s t o s t v a r i v a n j a in ternac iona l i s t i čk ih c i l j eva: integraci je svjetske za jedn ice 
na n o v i m soc i ja l i s t i čko-humanis t i čk im o s n o v a m a , n a g l a š a v a autor . U p r a v o je 
t o o n o bez čega se n e m o ž e ići dalje u građenju m o s t o v a i z m e đ u naroda , n a r o d ­
nost i , p o k r e t a i l judi u s v i m ob l i c ima druš tvene organizac i je . 
A k t i v n a m i r o l j u b i v a koegz i s tenc i ja i i n t e r n a c i o n a l i z a m koj i p o l a z i o d r a z l i k a i 
speci f ičnost i , i u p r a v o u n j ima traž i i p r o n a l a z i o n o z a j e d n i č k o , pr idonos i soci ja­
l i s t ičkim proces ima , te mijenjanju i humanizac i j i o d n o s a m e đ u l judima i n a r o ­
d ima. S a m o se t a k v i m proces ima i zmjene m o g u p r e v l a d a t i brojne proturječnost i 
u s u v r e m e n o m svijetu koje i z a z i v a j u d r u š t v e n o - e k o n o m s k e kr i ze i m e đ u s o b n e 
sukobe . U p r a v o n a te p r o b l e m e i potrebe bržeg p r e v l a d a v a n j a brojnih p r o t u ­
rječnosti u svi jetu , n a o s n o v a m a miro l jub ive koegz i s tenc i je i n o v o g in t ernac iona ­
l i z m a , ukl jučujući i p o k r e t nesvrs tanih , u k a z u j u t eks tov i n a v e d e n e knj ige . 
I i z o v o g se p r i k a z a v i d i d a je knj iga Koegzistencija i internacionalizam n o v 
pokuša j interpretaci je n a v e d e n i h kategor i ja i n j i h o v a z n a č e n j a u m e đ u n a r o d n i m 
o d n o s i m a danas , u vr i jeme v e l i k i h n a p o r a z a o č u v a n j e mira i rad ika lne p r o m j e n e 
d r u š t v e n o - e k o n o m s k i h o d n o s a . D a k a k o , knj iga pr idonos i bo l jem r a z u m i j e v a n j u 
n a v e d e n e p r o b l e m a t i k e , a autoru bi se m o g l o pr igovor i t i š to nije v e ć i nag lasak 
s t a v i o na p o k r e t nesvrs tanih , jer su a k t i v n a miro l jub iva koegz i s tenc i ja , in terna­
c i o n a l i z a m i p o k r e t nesvrs tan ih tri k o m p o n e n t e za jedn ičke rezu l tante o č u v a n j a 
mira i os iguranja progresa u svijetu. 
Savo Pešić 
